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และผลตอบแทนของธุรกิจร้านกาแฟ 2) เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ ใน
แต่ละพ้ืนที่ในภูเก็ต โดยมีเงื่อนไขตามเงินลงทุนที่ต่างกันออกไป 3) เพ่ือพัฒนาโมเดลทางการเงินที่
สามารถช่วยผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ตัดสินใจได้จริงด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft 
Excel) โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากการส ารวจด้วยวิธีการสังเกตการณ์ เป็น
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว ซึ่งการจ าลองสถานการ์ในรูปแบบ Monte Carlo จะ
แสดงผลตัวชี้วัดทางการเงินคือ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (Net Present Value : NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return : IRR) ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted 
Payback Period : DPB) และดัชนีก าไร (Profitability Index : PI) 
จากสมมุติฐาน เงินลงทุน (Equity) ชนาดพ้ืนที่ และจ านวนที่นั่งที่ให้บริการเท่ากัน 
ผลจากการศึกษา พบว่า การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวในพ้ืนที่ย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ให้ผลตอบแทน
สูงที่สุด ใน 3 กรณี คือ กรณีเช่าอาคารพาณิชย์เพ่ือประกอบธุรกิจ และมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอยู่
แล้วจะมีต้นทุนเบื้องต้นที่เท่ากัน และกรณีมีที่ดินอยู่แล้ว จะมีค่าก่อสร้างที่เพ่ิมเข้ามาท าให้เงินลงทุน
เพ่ิมขึ้น แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบต้องการซื้ออาคารพาณิชย์เพ่ือประกอบการธุรกิจดังกล่าว ผล
จากการศึกษาพบว่าไม่มีพ้ืนที่ใดเลยที่มีความเป็นความเป็นได้ในการลงทุน เนื่องจากพ้ืนที่ในการศึกษา
นั้นต้องใช้เงินลงทุนสูง เพราะราคาสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินมีราคาสูง  
จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ทางด้านการตลาดที่พ้ืนที่ตัวเมืองเก่าภูเก็ต โดยจากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้บริการร้าน
กาแฟในจังหวัดภูเก็ตในปี2559-2560 ทั้งหมด 106 ความคิดเห็น จากการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) และการทบทวรรณกรรม น ามาวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (product) ผู้ใช้บริการ ได้แสดงความคิดเห็นมากที่สุด โดยให้
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ABSTRACT 
The purposes of this research are 1) to analyze the factors related to 
the investment and return 2) to analyze the financial feasibility of investment in a 
coffee shop business through different area in Phuket and 3) To develop a user-
friendly financial model to assist new coffee shop entrepreneurs. This research 
employed both secondary data and researcher is survey data, non-participant and 
unknown observation. Based on Monte-carlo simulation, our developed model 
would illustrate 4 main financial indicators which are net present value, internal rate 
of return, discounted payback period and profitability index. 
The findings revealed with equivalent equity, area, number of seat, 
investing in coffee shop located in Phuket old town yielded the highest return in 3 
cases which 1) an entrepreneur rents a building, 2) already has the land and ready-
made building. However, it is not financially feasible for an entrepreneur to purchase 
building to operate a coffee shop in all areas as the building cost is relatively 
expensive in Phuket. 
We further collected customer reviews 106 comments from social 
media in 2016 to 2017 and literature reviews. It was found that the taste of product 
was the most mentioned and physical evidence which was complimented about 
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